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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang
mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Jawa
Tengah pada tahun 1986 – 2015. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah PMDN, nilai total ekspor, inflasi, tingkat suku bunga kredit, nilai tukar
Rupiah, dan krisis ekonomi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier
berganda dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS)
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel nilai total ekspor dan nilai
tukar Rupiah terhadap Dollar United States berpengaruh positif dan signifikan
terhadap PMDN di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, variabel suku bunga
kredit dan krisis ekonomi memiliki berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
PMDN di Provinsi Jawa Tengah. Variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap
PMDN di Provinsi Jawa Tengah.




Analysis of Macroeconomic’s Factors that Influence the Domestic Direct Investment
in Central Java Period 1986 – 2015
Fakhri Anandaru Utomo
NIM. F0113037
The main purpose of this research determines factors that influencing the
domestic direct investment in Central Java in the period of 1986 – 2015. Variable
that is used in this research are domestic direct investment, value of total export,
inflation, credit interest rate, exchange rate, and economic crisis. The analytical
tool used in this research is multiple linear regressions.
The result of research showed that variables value of total export and
exchange rate to United State Dollar have a positive and significant influence to
domestic direct investment in Central Java. Meanwhile, the variable credit interest
rate and economic crisis have a negative and significant influence to domestic
direct investment in Central Java. On the other hand variable of the inflation did
not influence for domestic direct investment in Central Java.
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